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Facultad de Odontología: 
Sinergia salud y educación 
La Facultad de Odontología dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, en 
Mendoza, Argentina es nuestra casa.
Con una vasta trayectoria académica, y aunque sus comienzos se remontan a la década 
del ´50, inicia sus actividades en los años 1975-1976  siendo pionera en el centro-oeste 
argentino y en la actualidad,  el Hospital Odontológico Universitario más grande  de nuestro 
corredor andino.
En sus primeros años, la Escuela de Odontología  funcionó con dependencias en la Facultad 
de Ciencias Médicas de nuestra Universidad. Hoy, la Facultad de Odontología desarrolla sus 
actividades académicas de pregrado, grado, postgrado y asistenciales en su edificio propio 
en el Centro Universitario, Parque gral. San Martín de Mendoza.
Todas sus carreras presentan un alto grado de formación académica con reconocidos profe-
sores e investigadores a nivel regional, nacional e internacional, que incrementan su presti-
gio. La atención odontológica de pacientes bebés, niños, adolescentes, adultos y ancianos 
demuestra el alto impacto territorial como efector de salud y el compromiso permanente 
con la comunidad.
La Facultad de Odontología cumple 40 años de vida. Aunque parezca una trayectoria sig-
nada por la brevedad, en su más íntima esencia, es un proceso de larga duración para una 
institución universitaria cuyo rumbo siempre ascendente, su calidad siempre en aumento, 
su crecimiento sostenido y su espíritu joven ha ganado un lugar destacado en la oferta 
argentina de educación superior.
Para celebrar este acontecimiento, se ha planificado este aniversario con un programa anual 
compuesto por una serie de actividades científicas,  culturales  y publicaciones como esta.
Así llegaremos a Octubre, culminando esta conmemoración en las JORNADAS ANIVERSA-
RIO que reunirá lo mejor de la Odontología y nos encontrará a todas las promociones que 
de ella egresaron, estudiantes actuales de toda la oferta académica, profesores, personal de 
apoyo académico y colegas de Argentina y Latinoamérica.
Reflexionar sobre este camino andado emociona, recordar los pasos enorgullece,  muchos 
de sus pioneros ya no nos acompañan, en nuestras manos está la construcción del futuro 
de nuestra querida Institución, compartir la alegría de este aniversario, la tristeza de los 
fundadores que no están y la felicidad de pensar que los próximo 40 años serán mucho más 
fructíferos nos plantea un desafío que vale la pena emprender.
¡Feliz 40 Aniversario de nuestra Facultad de Odontología!
Dra. Patricia DI NASSO
Decana
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Faculty of Dentistry: Synergy, 
health and education
The Faculty of Dentistry which depends on the National University of Cuyo 
in Mendoza, Argentina is our home.
With an extensive academic career, and although its beginnings date back to 
the 50s, it began its activities in 1975-1976, which makes it a pioneer in the 
central-west of Argentina and the largest University Dental Hospital of the area.
In its early years, the School of Dentistry was a part of the Faculty of Medical 
Sciences of our University. Today, the Faculty of Dentistry develops its under-
graduate, graduate, postgraduate and assistance academic activities in its own 
building at the University Center, General San Martin Park of Mendoza.
All careers have a high degree of academic training with renowned professors 
and researchers at regional, national and international levels, who increase its 
prestige. The dental care of infants, children, adolescents, adults and seniors de-
monstrates the high territorial impact as a healthcare and a lifelong commitment 
to the community.
The Faculty of Dentistry turns 40 years old. Although it seems a short path, in 
its innermost essence, it is a long-term process for an institution whose constant 
ascending course, increasing quality, sustained growth and youthful spirit has 
earned a prominent place in the Argentina’s proposals of higher education.
We celebrate this event and anniversary with an annual program consisting of a 
series of scientific and cultural activities and publications such as this one.
So we get to October, ending this commemoration in the ANNIVERSARY DAYS 
that will bring together the best of dentistry and where you will find all the gra-
duated classes, current students of all academic programs, professors, academic 
support staff and colleagues from Argentina and Latin America.
Reflecting on this path is exciting and remembering the steps makes us proud. 
Many of its pioneers are no longer working with us and it is in our hands to build 
the future of our beloved institution, to share the joy of this anniversary, the 
sadness of the founders that are no longer with us and the happiness to think 
that the next 40 years will be much more productive. It is a challenge worth 
undertaking.
Happy 40th Anniversary of our School of Dentistry!!!
 
Dra. Patricia DI NASSO
Dean
